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Ada (being) ~ 3, 4, 89, 113, 202, 227, 229, 230; 
Adam Smith ~ 54; 
Agama ~ 5, 7, 11-14, 17, 26, 28, 32-34, 36, 38, 40, 74, 90, 95, 97, 
105-107, 111, 112, 115, 136, 139-141, 144, 146, 160, 164, 
174-176, 203, 208, 209, 240, 251; 
Aksiologi ~ 4, 87, 89, 90, 94, 95, 101, 104, 105, 108, 109, 111, 115, 
116, 188-190; 
Animal symbollicum ~ 182, 183; 
Animale rationale ~ 182; 
Anti-humanis ~ 142; 
Anti-teisme ~ 141; 
Antropologi filsafati ~ 187, 188; 
Apriorisme ~ 182, 189; 
Aristoteles ~ 65, 137, 195; 
Arthur Schopenhauer/ Schopenhauer ~ 136-138; 
Ateisme ~ 135, 136, 142; 
Auguste Comte/ Comte/ Comtian ~ 12, 17, 42; 
Augustinus ~ 184; 
Autopoiesis ~ 16, 18; 
Banyuwangi legends ~ 147, 148, 152, 156; 
Bergson ~ 187: 
Budaya global ~ 34, 41; 
Budaya kapitalisme baru ~ 49, 51-53, 60, 66, 69, 70, 71; 
Budaya lokal ~ 33, 34, 36, 41, 244; 
Bugis-Makassar ~ 49, 61, 63, 64, 68-71; 
Bung Hatta/ Hatta ~ 67, 87, 88, 89, 90, 91-97; 
Bung Karno/ Soekarno ~ 88, 92, 97, 108, 112, 200, 222; 
Brentano ~ 185, 187; 
Camus ~ 142; 
Cassirer ~ 182, 183, 192, 193, 195, 198, 251; 
Civic virtue ~ 84, 85; 
Civil religion ~ 84, 85; 
Clifford Geertz/ Geertz ~ 232-235, 239; 
Condorcet ~ 83, 84; 
Darwin ~167, 181; 
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Dasein ~ 195, 225, 226; 
Demokrasi ~ 7, 46, 71, 75, 81, 84, 85, 87-97, 114, 174, 200, 212, 
214, 215, 217, 218; 
Demokrasi ekonomi ~ 88, 93, 95-97; 
Demokrasi konstitusional ~ 89, 95; 
Demokrasi langsung ~ 75, 84, 85; 
Demokrasi liberal ~ 93; 
Demokrasi Pancasila ~ 88, 92; 
Demokrasi politik ~ 87, 88, 93, 95-97; 
Demokrasi sosial-budaya ~ 88; 
Demokrasi Terpimpin ~ 88; 
Demokrasi totaliter ~ 93; 
Derrida ~ 143; 
Dialek daerah ~ 230, 233; 
Dialek sosial ~ 230, 231, 233, 234, 238; 
Dialektika ~ 201, 202, 204-206, 208, 210, 220, 222; 
Dialektika materialis ~ 204-206; 
Digitalisasi ~ 193, 197; 
Dhavamony ~ 33; 
Driyarkara/ Drijakara ~ 2, 3, 19, 113, 180, 186, 198; 
Durkheim ~ 32; 
Eduard Spranger ~ 13; 
Ekonomi kerakyatan ~ 67, 71, 96; 
Ekonomi liberal ~ 88; 
Ekonomi Pancasila ~ 67; 
Ekonomi pasar ~ 196, 219; 
Eksistensialis ~ 23, 28, 137; 
Eksistensialisme ~ 23, 24, 29, 137, 140, 142, 145, 221; 
Eksistensi estetik ~ 25, 26; 
Eksistensi etik ~ 26, 27; 
Eksistensi manusia ~ 21, 22, 24, 25, 69, 75, 113, 193, 197, 
203, 226, 227; 
Eksistensi religius ~ 27, 28; 
Eliade ~ 32; 
Elias Canetti/ Canetti ~ 159-180; 
Empirisisme ~ 141, 189; 
Engels ~ 205, 206, 210-212, 220, 222; 
Entysymbolisiert ~ 186; 
Epistemologi ~ 4, 71, 89, 94, 95, 101, 104, 105, 108, 109, 111, 115, 
116, 137, 140, 143, 163, 239; 
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Epistemologi naturalistik ~ 163; 
Estetika ~ 4, 13, 14, 17, 95, 193, 252; 
Etika ~ 4, 12, 15, 18, 44, 61, 65, 71, 95, 106, 108, 115, 126, 137, 
138, 183, 184, 188-190, 192, 194, 195, 197, 198, 221, 239; 
Etika empiris ~ 189; 
Etika filosofis ~ 194, 195; 
Etika nilai fenomenologis ~ 184; 
Etika nilai material  ~ 184, 189; 
Etos kerja ~ 49, 61, 68-71; 
Eudaimonia ~ 65; 
Feminism ~ 147, 152, 155, 156; 
Fenomenologi ~ 119, 132, 163, 165, 185-187; 
Feodal/ feodalisme ~ 52, 207, 211, 237;  
Feuerbach ~ 203, 208, 220; 
Fichte ~ 11; 
Filsafat ilmu ~ 99, 100-105, 108-111, 115-117; 
Filsafat manusia ~ 2, 4, 5, 17, 163; 
Filsafat nilai ~ 12, 97; 
Filsafat politik ~ 4, 85, 89, 94, 217; 
Filsafat tradisional ~ 161, 163; 
Filsafat zoologis ~ 163, 180; 
Formalisme ~ 189; 
Formalisme rasionalis ~ 188; 
Francis Bacon ~ 102, 103; 
Fromm ~ 203, 204, 222; 
Gabriel Tarde ~ 183, 194; 
Gender ~ 147, 148, 152-157; 
Globalisasi ~ 50, 54, 66, 215; 
Global ethics ~ 41; 
Gustave Le Bon/ Le Bon ~ 173, 174, 180; 
Habermas ~ 31, 41, 46, 196-198; 
Hak asasi manusia ~ 159, 200; 
Hans-Georg Gadamer/ Gadamer ~ 224-230, 233, 234, 236, 238, 
239; 
Hartmann ~ 186; 
Hegel ~ 11, 12, 17, 18, 23, 24, 201-203, 205, 208, 209, 222; 
Herder ~ 226, 227; 
Hermeneutika ~ 11, 17, 118-121, 124, 129, 132, 224-227, 239; 
Hibua Lamo ~ 31, 33-41, 43-47; 
Historisisme ~ 11; 
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Homo economicus ~ 58; 
Homo natura ~ 167; 
Homo sapiens ~ 183; 
Hukum budi ~ 15, 18; 
Humanisme ~ 11, 17, 144, 145; 
Humanisme sekular ~ 11; 
Husserl ~ 185-187; 
Idealisme ~ 11-13, 15, 17, 18, 97, 184, 201; 
Identitas lokal ~ 34; 
Ideologi ~ 46, 101, 104, 107, 108, 110, 115, 117, 145, 200, 215, 
221; 
Ilmu alam/ kealaman (Naturwissenschaften) ~ 167, 185, 186, 224, 
225; 
Ilmu kemanusiaan dan ilmu sosial (Geisteswissenschaften) ~ 16, 
224, 225; 
Imitasi (imitation) ~ 183, 192-195, 197; 
Immanuel Kant/ Kant ~ 11, 102, 187-190; 
Individualisme ~ 91, 142; 
Insan kamil ~ 113, 248; 
Internasionalisme ~ 214, 215; 
Interpretasi kreatif ~ 120; 
Islamisme ~ 200; 
Jawa ~ 5, 6, 99, 224, 225, 230-245, 250, 251, 255, 256; 
Jean Paul Sartre ~137, 142; 
J.J. Rousseau ~ 73-85; 
John Locke/ Locke ~ 11, 12, 73, 209; 
Joseph Schumpeter ~ 54; 
Kapitalis ~ 53, 55, 58, 176, 212, 214, 220; 
Kapitalisasi ~ 67, 68; 
Kapitalisme ~ 49-58, 60, 61, 66, 68-71, 177, 207, 215, 217, 
218, 221; 
Kapitalisme primitif ~ 55; 
Kapitalisme sosial ~ 56, 57, 60; 
Karl Jaspers ~ 137 
Karl Marx/ Marx ~ 54, 55, 175, 176, 181, 201, 203, 204, 207, 209, 
210, 213, 216, 217, 220-223; 
Kaum empiris ~ 201; 
Kaum romantik ~ 11; 
Kearifan lokal ~ 28, 68; 
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Kebebasan ~ 12, 16, 18, 24, 52, 80, 85, 106, 116, 134, 142, 144, 
145, 174, 193, 201, 212, 215, 219; 
Kebebasan berpikir ~ 134; 
Kebudayaan ~ 1, 2, 4, 6-18, 21, 32, 34, 36, 51, 52, 54, 64, 66, 68, 
70, 115, 135, 136, 138, 139, 141, 144, 161, 172, 182, 197, 
201, 225, 241, 256; 
Kebudayaan daerah ~ 15, 36; 
Kebudayaan informasi ~ 197; 
Kebudayaan lokal ~ 36; 
Kebudayaan nasional ~ 15, 36; 
Kebudayaan nusantara ~ 68; 
Kedaulatan rakyat ~ 88, 89, 91, 92; 
Kediktatoran proletariat ~ 210-213, 217, 218; 
Kehendak umum (general will) ~ 82, 84, 73, 83, 85; 
Kekeluargaan ~ 35, 36, 46, 64, 67, 96, 107, 234, 235; 
Kekuasaan (power) ~ 14, 27, 33, 49, 57, 60, 66, 67, 78, 82, 85, 92, 
102, 134, 138, 139, 140, 142, 143, 147, 154, 156, 157, 159-
163, 165-169, 171, 172, 176, 177, 179, 180, 196, 209-211, 
215, 248;  
Kemanusiaan ~ 4, 7, 15, 18, 22, 45, 46, 67, 93, 95, 96,  101, 106, 
107, 109, 126, 144, 198, 224; 
Kematian Tuhan ~ 134, 135, 138, 139, 142, 144; 
Kerakyatan ~ 67, 71, 88, 89, 92-94, 96,  106, 107, 109; 
Kesadaran ~ 14, 18, 26, 27, 31, 32, 42, 51, 63, 68, 112-114, 126, 
127, 140, 164, 179, 183-186, 193, 194, 197, 204; 
Kesadaran religiusitas ~ 31, 32; 
Kesadaran sejarah (historical consciousness) ~ 32; 
Keynesian ~ 57; 
Kierkegaard ~ 21-29, 140; 
Ki Hajar Dewantara ~ 15; 
Kodrat hewani manusia ~ 159, 179, 180; 
Kodrat manusia ~ 2, 115, 164, 165, 172; 
Kolektivisme ~ 96; 
Kolonialisme ~ 144; 
Komunalisme ~ 102; 
Komunis ~ 201, 207, 210, 212, 215, 217, 219, 220, 222; 
Komunisme ~ 207, 212-216, 220; 
Konflik/ konflik sosial (social conflict) ~ 14, 34, 35, 39, 41, 159, 
160; 
Konsep kerja ~ 49, 52, 66, 68, 69, 70; 
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Konsumerisme ~ 50 
Kontradiksi ~ 204-210, 221; 
Kontradiksi kelas ~ 207-210; 
Kontrak sosial ~ 36, 75, 80, 85, 165, 201; 
Korporasi global ~ 55; 
Krama ~ 224, 231-233, 235-238; 
Kultur ~ 13; 
Lenin ~ 209, 211, 212, 214, 217, 219, 220, 222; 
Leon Trotsky/ Trotsky ~ 208, 214, 215, 217, 218, 223; 
Leslie Sklair ~ 54; 
Liberal ~ 73, 84, 87, 88, 93, 96, 209, 210, 215, 216, 221, 223; 
Liberalisme ~ 91, 201; 
Linguistik ~ 7, 9, 119, 233, 235, 238; 
Liquid modernity ~ 54; 
Local belief ~ 152; 
Local genius ~  41; 
Logika simbolik ~ 119; 
Logisme transendentalis ~187; 
Madya ~ 224, 231-233, 235, 236, 238; 
Manusia primitif (the savage man/ the savage) ~ 22, 73-78; 
Manusia unggul (Übermensch) ~ 134, 138-140; 
Mao Tse-Tung ~ 204-207, 222; 
Marhaenisme ~ 200; 
Martin Heidegger/ Heidegger ~137, 142, 195, 198, 199; 
Marxisme ~ 95, 200, 201, 208-210, 214-218, 220-222; 
Massa ~ 23, 159-167, 171-175, 177-180; 
Matematiko-fisisme ~ 185; 
Materialisme ~ 66, 185, 201, 203, 208, 210; 
Materialisme dialektika historis ~ 201, 208, 210; 
Max Scheler/ Scheler ~ 90, 94, 95, 97, 182-194, 197; 
Max Weber/ Weber ~ 55-58, 71; 
Media massa ~ 182, 183, 194-198; 
Michael Foucault/ Foucault ~ 142; 
Mill ~ 12; 
Mimetis ~ 193; 
Mitchell Dean ~ 216; 
Mitos ~ 10, 32, 33, 40, 46, 47, 107, 119, 120, 124, 127, 161; 
Mitologi ~ 11, 12, 17; 
Modernisasi ~ 8, 15, 21, 196, 213; 
Modernisme ~ 9, 142; 
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Moral ~ 14, 15, 26, 27, 60, 74, 76, 106, 107, 115, 136, 139-141, 
144, 145, 171, 189, 190, 192, 194, 196, 198, 209; 
Moralitas ~ 76, 141, 189, 201, 223; 
Mubyarto ~ 67; 
NASAKOM ~ 200; 
Nasionalisme ~ 200, 216; 
Naturalisme ~ 167; 
Naturalisme Darwinian ~ 167; 
Neoliberal ~ 88; 
Neoliberalisme ~ 71, 215, 221; 
Neo-positivisme ~ 11, 12, 15; 
Ngoko ~ 224, 231-233, 235, 236, 238; 
Nietzsche ~ 134-146, 175, 180, 222; 
Nihilisme ~ 138, 145; 
Nilai bentuk (formal value) ~ 254; 
Nilai keagamaan/ nilai religius ~ 13, 26, 90, 95, 97; 
Nilai kehidupan (life value) ~ 254; 
Nilai kenikmatan/ nilai material/ nilai indrawi (sensuous 
value) ~ 58, 90, 94, 96, 97, 184, 189, 191, 254;  
Nilai kerakyatan ~ 67; 
Nilai pengetahuan (cognitive value) ~ 254; 
Nilai vital ~ 90, 95-97; 
Notonagoro ~ 108, 110, 113, 114, 116; 
Ontologi ~ 31, 41, 42, 58, 89, 94, 101, 105, 108, 111, 113, 115, 116, 
137, 234, 239; 
Orde Baru ~ 88, 101, 221; 
Orde Lama ~ 88; 
Ordo amoris ~ 182, 183, 190, 192, 197, 198; 
Otoritarianisme ~ 216; 
Otto von Bismarck/ Bismarck ~ 56, 57; 
Paes Ageng Kanigaran ~ 240-246, 249-255; 
Pancasila ~67, 87-89, 92-94, 97, 99-101, 103-117; 
Pandangan hidup/ Weltanschauung/ Way of life ~ 17, 99, 100, 101, 
103-105, 107-109, 112, 145, 196, 203; 
Partisipatori demokrasi ~ 85; 
Pasar bebas ~ 54, 55; 
Patologi modernitas ~ 196, 197; 
Patriarchy ~ 147, 152, 154, 155, 157; 
Paul Ricoeur ~ 118-121, 123, 125-127, 129-133; 
Pencerahan (aufklaerung) ~ 15, 16; 
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Pengangguran ~ 49, 50, 65, 70; 
Pengetahuan lokal ~ 43, 45; 
Perbedaan kelas ~ 211, 212; 
Perdagangan bebas ~ 221; 
Perjuangan kelas ~ 207, 208, 213, 216; 
Persaingan bebas ~ 53; 
Personalisme etis ~ 184; 
Perspektivisme ~ 138; 
Plato ~ 138, 141, 230; 
Pluralitas ~ 1, 42, 45; 
Pluralisme ~ 141, 145; 
Polemik kebudayaan ~ 4, 15; 
Positivisme ~ 12, 42; 
Postmodernisme ~ 145, 146; 
Prinsip pasar ~ 54; 
Psikoanalisis ~ 173; 
Psikologisme empiris ~ 187; 
Rasio komunikasi/ rasio komunikatif ~ 42, 44-46; 
Rasionalisme ~ 11, 17, 184; 
Rasionalitas komunikatif ~ 196; 
Rasionalitas sasaran ~ 196; 
Relativisme ~ 139, 140, 143, 146; 
Renaissance ~ 1, 11, 15; 
Rene Descartes/ Descartes ~ 11; 
Republicanism ~ 81; 
Richard Rorty ~ 140; 
Richard Wagner ~ 136; 
Rudolf Eucken/ Eucken ~ 184, 185, 187; 
Schelling ~ 11; 
Second sex ~ 147, 155-157; 
Semantik ~ 119; 
Sexual-politics ~ 155, 157; 
Sigmund Freud/ Freud ~173, 174, 180; 
Simbol ~ 36, 29, 101, 110, 118-121, 123-127, 129-132, 168, 169, 
173, 176, 177, 182, 186, 194, 248-251, 253; 
Simbolis ~ 124, 183, 251; 
Simbolisasi ~ 119, 182, 251; 
Sistem kepercayaan ~ 32; 
Sistem perwakilan ~ 81; 
Social role ~ 152-154; 
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Sokrates ~ 141; 
Solzhenitsyn ~ 216, 217, 223; 
Sorokin ~ 14; 
Sosialisme ~ 7, 71, 201, 207, 210, 213-216, 222, 223; 
Spengler ~ 14; 
Spiritual ~ 69, 70, 90, 95, 97, 150, 187, 202, 204, 209; 
Spiritualitas ~ 114, 69; 
State of nature/ kondisi alamiah ~ 73-80; 
State of war ~ 73, 78, 80; 
Stalin/ Stalinisme ~ 216-220; 
Stephen Rousseas ~ 57; 
Strata sosial ~ 165; 
Sutan Takdir Alisyahbana (STA) ~ 1, 2, 5-18; 
Thomas Aquinas ~ 137; 
Thomas Hobbes ~ 73, 76, 180; 
Thomisme ~ 137; 
Tingkatan bahasa Jawa ~ 224, 232, 236-238; 
Totaliter ~ 85, 93, 162, 163, 175-177, 180; 
Totalitarianisme ~ 85; 
Tradisi ~ 12, 16, 23, 43, 52, 68, 84, 138, 141, 197, 228, 237, 240, 
241, 245, 246, 251, 255; 
Tradisional ~ 5, 32, 42, 44, 45, 47, 59, 161, 163, 187, 240, 
241, 243, 244, 251-255; 
Tradisionalisme ~ 68; 
Trendenlenburg ~ 185; 
Trias politika ~ 209; 
Universal/ universalisme ~ 13, 17, 102, 144; 
Vitalisme ~ 142; 
Voluntarisme ~ 142; 
Wilhelm Dilthey/ Dilthey ~ 11, 17, 165, 185, 225; 
Wilhelm von Humboldt ~ 226, 227; 
World view/ kosmologi/ pandangan dunia ~ 32-34, 105, 196, 205, 
233; 
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Abdul Rokhmat Sairah Z ~ 49 
Ahmad Zubaidi ~ 87 
Armaidy Armawi  ~ 21 
Harsa Permata ~ 200 
Indraningsih ~ 118 
Kardi Laksono ~ 182 
Lailiy Muthmainnah ~ 73 
Maya Dania ~ 147 
Misnal Munir ~ 134 
Reza A.A. Wattimena ~ 159 
Ricardo F. Nanuru  ~ 31 
Sri Widayanti ~ 240 
Sumasno Hadi  ~ 1 
Syahrul Kirom ~ 99 
Tri Tarwiyani ~ 224 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
